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UDK 821.163.42'282.4(450.67).09-1
Moliπki Hrvati kao najstarija hrvatska dijaspora u Europi baπtine i æive bogatu
kulturu i tradiciju po kojoj su prepoznatljivi u svome viπestoljetnom okruæenju
talijanskoga juga. Njihovo glavno identitetsko obiljeæje je govor, dijalekt koji su
uspjeli saËuvati kroz tradicionalan naËin æivota. Nakon Drugoga svjetskog rata
uslijed brze industrijalizacije stanovniπtvo triju hrvatskih sela u pokrajini Molise
raseljava se u potrazi za poslom ili zbog odlaska na πkolovanje. Zbog toga se
broj govornika moliπkohrvatskoga dijalekta 60-ih godina 20. stoljeÊa naglo
smanjuje. Unutar same zajednice budi se interes za vlastiti jezik, tradiciju i kulturu
te se 1967. godine u selu StifiliÊ (San Felice del Molise) osniva kulturno druπtvo,
a potom i Ëasopis Naπ jezik / La nostra lingua. »asopis je izlazio nepunih πest
godina, ali je bio polaziπte mladim pjesnicima koji su poËeli pisati poeziju na
svome dijalektu. Ovaj rad prikazuje tijek nastajanja poezije moliπkih Hrvata koja
je naπla svoju punu afirmaciju u natjeËajima ﬂFondazione Piccoli«. Od 2002.
godine natjeËaj okuplja pjesnike koji piπu na dijalektu, a u zavrπnoj sveËanosti
ﬂVeËera na-naπo« promoviraju najbolje pjesme i prozne radove. Sva uspjeπna
ostvarenja objavljena su u pet zbirki poezije pod naslovom S naπimi riËi.
KljuËne rijeËi: moliπki Hrvati, manjinska zajednica, poezija, ﬂVeËera na-naπo«,
S naπimi riËi
Moliπki Hrvati u Italiji tek od 1999. godine i donoπenja Zakona o zaπtiti po-
vijesnih i jeziËnih manjina (Legge 15 dicembre 1999, n. 482. Norme in mate-
ria di tutela delle minoranze linguistiche storiche) imaju status povijesne je-
ziËne manjine. Tim Zakonom priznato je devet povijesnih manjinskih jezika
koji se govore na teritoriju Italije, meu njima i hrvatski: njemaËki, francuski,
franko-provansalski, okcitanski, slovenski, albanski, grËki, hrvatski i katalon-
ski. Status povijesne jeziËne manjine hrvatski je dobio zajedno s albanskim,
grËkim i katalonskim jer su od svojih matiËnih zemalja odvojeni morem i Ëi-
ne enklave koje tvore niz nepovezanih sela ili malih gradova.1 Zakonom ni-
1 Æarko MULJA»I∆, Problemi manjinskih jezika u romanskim dræavama u Europi, Rijeka,
Maveda, 2007., 26.
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su obuhvaÊeni Hrvati na sjeveru Italije u pokrajini Friuli Venezia Giulia, ne-
go samo Hrvati u tri opÊine juæne pokrajine Molise: Acquaviva Collecroce
(KruË), Montemitro (Mundimitar) i San Felice (FiliË).
Na taj su naËin moliπki Hrvati stekli politiËki status upravo na svome naj-
vaænijem identitetskom obiljeæju, a to je jezik, toËnije dijalekt hrvatskoga je-
zika, koji su uspjeli saËuvati kao svoj mjesni govor. Upravo je govor bio glav-
ni integrativni faktor za zajednicu iznutra, a u isto vrijeme njihovo glavno dis-
tinktivno obiljeæje u lokalnom, talijanskom okruæenju kroz pet stoljeÊa povi-
jesti. Moliπki Hrvati predstavljaju najstariju i najmanju hrvatsku dijasporu u
Europi, koja je uspjela oËuvati svoj manjinski identitet i tako potvrditi snagu
i trajnost etniËkoga identiteta.2
Cilj je ovoga rada dati prikaz moliπkohrvatske zajednice kao manjine ko-
ja na uspjeπan naËin njeguje, razvija i æivi svoju pisanu rijeË koju baπtini tek
od kraja 20. stoljeÊa. Do tada je sve od vremena iseljavanja, a to je 15. i 16.
stoljeÊe, odræavala i prenosila sve oblike svoje kulture i tradicije samo rijeË-
ju, govorom, priËom ili pjesmom. Na ustrajan naËin moliπki su Hrvati uspje-
li oËuvati svoju prepoznatljivu kulturu u talijanskom okruæenju. U radu Êe se
predstaviti aktivnosti zajednice moliπkih Hrvata koje se odnose na pisanje
(uglavnom) poezije, na izdavaËku djelatnost, ali i na redovite literarne natje-
Ëaje koji se odræavaju jednom godiπnje i koji su postali glavni pokretaË knji-
æevnoga stvaralaπtva unutar zajednice proteklih dvadesetak godina. Rad sa-
dræi povijesni pregled stvaralaπtva moliπkohrvatskih pjesnika od 1967. godi-
ne i osnivanja Ëasopisa Naπ jezik / La nostra lingua, ali i prikaz suvremeno-
ga stanja kroz terensko istraæivanje. Ono je obavljeno 2016. godine u mjes-
tu Mundimitru za vrijeme odræavanja tradicionalne zavrπne sveËanosti i pro-
glaπenja pobjednika godiπnjega literarnog natjeËaja ﬂFondazione Piccoli«.
Teza koja predstavlja polaziπte u ovome radu jest da se osvijeπtenim pris-
tupom, planskim i ustrajnim radom na podruËju koje je uoËeno kao æivuÊi
element kulture i tradicije zajednice moæe oæiviti i odræati zajedniπtvo te po-
diÊi samopouzdanje, ali i svijest o vrijednosti pisanoga izriËaja i njegove vaæ-
nosti za prepoznatljivost zajednice. ZnaËaj knjiæevnoga stvaralaπtva moliπkih
Hrvata tim je veÊi πto se radi o pjesnicima amaterima. Svi oni su najprije rad-
nici, majstori, uËitelji, vozaËi, profesori, studenti ili umirovljenici, ali iz njiho-
voga predanog pisanja samo od 2004. godine do danas objavljeno je pet
knjiga poezije na moliπkohrvatskom dijalektu uvijek pod nazivom S naπimi
riËi, u izdanju Zaklade ﬂAgostina Piccoli«.
2 Ana PERINI∆, ﬂMoliπki Hrvati. Rekonstrukcija kreiranja i reprezentacije jednog etniËkog
identiteta«, Etnoloπka tribina 36 (2006) 29, 91-106.
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Metodologija rada
Metodoloπki pristup u razradi ove teme zasniva se najprije na studijskom ra-
du na temama vezanim uz podrijetlo, povijest, tradicijsku kulturu, ali i suvre-
meno pisano stvaralaπtvo moliπkih Hrvata. Drugi dio je istraæivaËki rad na te-
renu tijekom kolovoza 2016. godine. Studijski rad prethodio je terenskom is-
traæivanju i posluæio je kao teorijsko polaziπte temi pjesniËkoga stvaralaπtva
moliπkih Hrvata.
Za potrebe rada primijenjena je metodologija kvalitativnoga etnografskog
istraæivanja, a prema potrebi koriπtene su tehnike prikupljanja i analize tek-
stova, filmova i tonskih zapisa o moliπkohrvatskoj zajednici te njihovo Ëita-
nje i obraivanje koje je bilo u funkciji pripreme izlaska na teren. Drugi dio
istraæivanja obavljen je u pokrajini Molise, veÊinom u selu Mundimitru, a uk-
ljuËivao je tehnike polustrukturiranoga dubinskoga intervjua, sudioniËkoga
promatranja, nenametljivoga procjenjivanja, neformalnih razgovora, voenja
dnevnika i biljeπki radi opservacije o ljudima i dogaajima na terenu.3
Cilj je utvrditi faktore koji su utjecali na poveÊano zanimanje za jezik, pi-
sanje poezije i zamjetno oæivljene aktivnosti prema tradicijskoj kulturi i iden-
titetu vlastite manjinske zajednice na jugu Italije koja je zbog suvremenoga
naËina æivota postala ozbiljno brojËano ugroæena.
Povijesni pregled istraæivanja o moliπkim Hrvatima4
Pokrajina Molise smjeπtena je u juænom dijelu Italije izmeu Abruzza i Pu-
glie. Od 1963. godine ima status pokrajine, a do tada je pripadala Abruzzi-
ma. Zauzima povrπinu od 4438 Ëetvornih kilometara koju uglavnom prekri-
vaju planinski predjeli. Danas je glavni grad te pokrajine Campobasso, a od
ostalih mjesta koja se nalaze na obali Jadranskoga mora tu su Termoli i Vas-
to. U pokrajini Molise biljeæi se prisutnost Hrvata doseljenika koji su bjeæeÊi
pred Turcima iz makarskog primorja u 15. i 16. stoljeÊu naπli utoËiπte u br-
dovitim predjelima talijanskih Apenina. Danas se nazoËnost potomaka hrvat-
skih doseljenika oËituje u jeziku i nekim obiËajima u joπ samo tri sela koja
se nalaze oko 40 km zapadno od luke Termoli. To su KruË (Acquaviva Co-
llecroce), StifiliÊ ili FiliË (San Felice del Molise koji je do pojave faπizma bio
San Felice Slavo) i Mundimitar (Montemitro). Ta su naselja saËuvana kao je-
ziËne oaze u srediπtu Italije i odavno su privlaËila paænju razliËitih istraæiva-
3 Sanja POTKONJAK, Teren za etnologe poËetnike, Zagreb, Hrvatsko etnoloπko druπtvo,
FF press, 2014.
4 Povijesni pregled preuzet iz autoriËine doktorske disertacije na temu ﬂRevitalizacija moli-
πkohrvatskoga identiteta«. Disertacija je u postupku obrane na Filozofskom fakultetu Sve-
uËiliπta u Zagrebu, predana u listopadu 2017.
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Ëa i znanstvenika, kako hrvatskih tako i talijanskih, koji su ih prouËavali ling-
vistiËki ili etnografski i nastojali utvrditi njihovo podrijetlo.5
Ta tri sela jedina su stara ﬂslavenska« naselja u tom dijelu Italije koja su
do danas opstala i uspjela se oduprijeti postupnom procesu asimilacije, od-
nosno talijanizacije. U okolici je bilo viπe takvih mjesta u kojima je ostao sa-
mo spomen da su i u njima æivjeli Slaveni, odnosno Schiavuni kako su ih ne-
kada zvali susjedi Talijani. A ti Schiavuni svoj govor su nazivali na naπo ili
na naπu.6
Najstariji hrvatski zapis o kolonijama u Italiji ostavio je isusovac Bartol
KaπiÊ joπ 1613. godine.7 Ovom hrvatskom dijasporom bavili su se od druge
polovice 19. stoljeÊa hrvatski putopisci, jezikoslovci i etnolozi kako bi utvr-
dili vrijeme i podruËje iseljavanja. Godine 1855. dubrovaËki filolog i knjiæev-
nik Medo PuciÊ zapoËeo je korespondenciju s profesorom Giovannijem De
Rubertisom iz mjesta Acquaviva Collecroce. Nakon πto su njegova pisma ob-
javljena u zadarskom Ëasopisu L’Osservatore Dalmato, pojavio se interes πi-
rih znanstvenih krugova u Europi za preostale tri jeziËne oaze u Moliseu.8
Godine 1907. u ime BeËke kraljevske akademije, Komisije za Balkan, u
istraæivanje ﬂslavenskih« kolonija na jugu Italije upuÊen je hrvatski filolog Mi-
lan Reπetar. Boravio je uglavnom u KruËu, prouËavajuÊi jezik i obiËaje lokal-
noga stanovniπtva, a nakon njegova istraæivanja godine 1911. objavljena je
knjiga pod naslovom Die Serbokroatischen Kolonien Suditaliens. To djelo je
sveobuhvatna studija i povijesni pregled doseljenja prvih hrvatskih kolonista
na πire prostore juæne Italije, prikaz obiËaja, naËina æivota, narodnih pjesa-
ma, priËa, izreka, molitvi i vjerovanja zabiljeæenih kod stanovnika u tri pre-
ostala naselja. NajznaËajniji ishod Reπetarovih istraæivanja definiranje je geo-
grafskoga podrijetla doseljenika u Italiju i to temeljem istraæivanja obiËaja,
noπnje, nazivlja iz svakodnevnoga æivota, a najviπe morfoloπkom i fonoloπ-
kom analizom jezika. Prema Reπetaru moliπki su Hrvati potomci ikavsko-πto-
kavske skupine, glavno obiljeæje je uporaba rijeËi ﬂπto« i karakteristiËne su-
glasniËke skupine /πt i æd/. Uz πtokavπtinu saËuvan je ikavski izgovor, a u
njihovom govoru saËuvani su i Ëakavizmi, πto potvruje pretpostavku da su
moliπki doseljenici πtokavci koji su u domovini æivjeli u blizini Ëakavaca.9
5 Giacomo SCOTTI, ’Z one bane mora, Rijeka, Otokar Kerπovani, 1980., 30.
6 Milan RE©ETAR, ﬂSlavenske kolonije u Italiji«, Sr 6 (1907) 24, 1108.
7 Jelka VINCE-PALLUA, ﬂDoprinos utvrivanja tragova Hrvata u juænoj Italiji«, Tjedan moli-
πkih Hrvata/Settimana dei Croati del Molise, Hrvatska matica iseljenika, 16.-21. 6. 1996.,
Hrvoje Salopek, ur., Zagreb, Hrvatska matica iseljenika, 1996., 20-23.
8 Giacomo SCOTTI, ﬂHrvatske oaze u juænoj Italiji«, Matica iseljeniËki kalendar 11 (1966) 1,
105.
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Dodirno podruËje tih dvaju govora bilo je oko Cetine, πto upuÊuje da im
je pradomovina bila izmeu dviju rijeka, Cetine i Neretve. Kasnijim istraæiva-
njima govora utvreno je da su u 15. i 16. stoljeÊu iz makarsko-biokovskog
podruËja postojala tri istovremena smjera migracija stanovniπtva pred Turci-
ma: prema Istri, prema srednjodalmatinskim otocima i preko mora u Italiju.10
Nakon objave Reπetarove studije uslijedilo je odreeno razdoblje ﬂmiro-
vanja« u kojem je interes prema Slavima, Slavenima, ©Êavunima, ©kavima ili
Hrvatima iz Molisea utihnuo. UnatoË svim istraæivanjima koja su do tada oba-
vljena na terenu, a potom objavljena u struËnoj i znanstvenoj literaturi, joπ
uvijek nije postojao jedinstven naziv za hrvatsko stanovniπtvo koje je preos-
talo u tri naselja pokrajine Molise. NeujednaËenost u imenovanju doseljeni-
ka u literaturi se nastavila, a od 50-ih godina 20. stoljeÊa uslijedila su i nova
istraæivanja.
Od 1970-ih godina govor moliπkih Hrvata postaje podruËje istraæivanja
hrvatskih dijalektologa. VeÊ 1970. Dalibor BrozoviÊ objavljuje ﬂO makarskom
primorju kao jednom od srediπta jeziËno-historijske i dijalekatske konvergen-
cije«,11 a provode se i lingvistiËka istraæivanja na terenu ili u suradnji s moli-
πkim studentima u Zagrebu. Sredinom 1980-ih moliπka studentica Agostina
Piccoli dolazi na studij u Zagreb i zapoËinje suradnju s profesorima Petrom
©imunoviÊem, Boæidarom Finkom, Josipom VonËinom i drugima. U to vrije-
me Petar ©imunoviÊ objavio je nekoliko radova o moliπkim Hrvatima i njiho-
vu govoru. Godine 1984. objavljuje ﬂ©klavunske naseobine u juænoj Italiji i
naπa prva zapisana bugarπÊica«12 u kojem potvruje da se radi o posebnoj
vrsti hrvatske πtokavπtine s elementima novoπtokavske akcentuacije.
Nakon πto je u znanstvenim krugovima prihvaÊena teza o podrijetlu do-
seljenika s makarsko-biokovskog podruËja, nastavljena su brojna istraæivanja
o osnovnim odrednicama njihova identiteta Ëime su se bavili etnolozi, socio-
lozi i kulturni antropolozi, meu kojima Emil Herπak,13 Tihomir Teliπman14 i
9 Milan RE©ETAR, Le colonie serbocroate nel sud Italia, Wien, 1911., 46-56. Dostupna on-
line na https://www.mundimitar.it/resetar01.it.htm. Pristup ostvaren 15. 11. 2017.
10 Anita SUJOLDÆI∆, Boæidar FINKA, Petar ©IMUNOVI∆, Pavao RUDAN, ﬂJezik i porijeklo
stanovnika slavenskih naseobina u pokrajini Molise, Italija«, Rasprave zavoda za jezik 13
(1987) 1, 133.
11 Vidi Dalibor BROZOVI∆, ﬂO makarskom primorju kao jednom od srediπta jeziËno-histo-
rijske i dijalekatske konvergencije«, Makarski zbornik 1 (1970) 1, 381-405.
12 Vidjeti Petar ©IMUNOVI∆, ﬂ©klavunske naseobine u juænoj Italiji i naπa prva zapisana bu-
garπÊica«, Narodna umjetnost 21 (1984) 1, 53-68.
13 Vidjeti Emil HER©AK, ﬂHrvati u talijanskoj pokrajini Molise«, Teme o iseljeniπtvu 11
(1982), 6-49; Isti ﬂSociohistorijski uvod u problematiku etniËkih manjina na talijanskom Ju-
gu«, Migracijske teme 3 (1987) 2, 193-220.
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Ana PeriniÊ.15 Putopisni naËin predstavljanja moliπkih Hrvata nalazimo u ra-
dovima profesora Stjepana Krpana (1922.—1999.), germanista i vrsnog poz-
navatelja hrvatske europske dijaspore. Giacomo Scotti, novinar, knjiæevnik i
publicist, roen u Italiji a od 1947. godine æivi u Puli, a potom u Rijeci, ob-
javio je viπe radova i knjiga o moliπkim Hrvatima poËevπi od 1966. godine
do danas.
Moæe se zakljuËiti da postoji povijesni kontinuitet zanimanja za moliπke
Hrvate, za njihovo doseljenje i prisutnost na jugu Italije kako s hrvatske, ta-
ko i s talijanske strane Jadrana. VeÊ od 1497. godine datira najraniji zapis o
obiËajima hrvatskih doseljenika ©klavuna u juænotalijanskom gradiÊu Gioia
del Colle, u zapisu talijanskoga knjiæevnika Ruggera de Pazienze. Upravo je
njegov tekst Petar ©imunoviÊ analizirao i definirao kao prvu hrvatsku bugar-
πÊicu. U 16. stoljeÊu takoer jedan Talijan, dominikanac Serafino Razzi, u
svojem djelu Cronaca Vastese spominje Slave koji su doπli preko mora.16
U 19. stoljeÊu je i Ivan KukuljeviÊ Sakcinski putujuÊi po Italiji pronaπao i
objavio podatke o hrvatskim naseljima koja ondje postoje joπ od 15. stolje-
Êa. Sve su to zapisi jednoga vremena koji svjedoËe o prisutnosti Hrvata na
tlu talijanskoga juga, meutim ozbiljan istraæivaËki rad na prouËavanju po-
drijetla, obiËaja, jezika i kulture tih stanovnika poËinje Milan Reπetar 1911.
godine istraæujuÊi na terenu njihov jezik i obiËaje te rezultate istraæivanja ob-
javljuje u spomenutom djelu Die Serbokroatischen Kolonien Suditaliens.
Buenje unutar moliπkohrvatske zajednice
Za bolje razumijevanje aktivnosti koje su zapoËele 60-ih godina 20. stoljeÊa
u sva tri hrvatska sela pokrajine Molise, vaæno je definirati kakve su bile dru-
πtvene okolnosti toga vremena koje su uvjetovale promjene unutar zajedni-
ce. U tom desetljeÊu zabiljeæen je najveÊi pad broja stanovnika unutar moli-
πkohrvatske zajednice, koju do tada nitko u Italiji joπ nije nazivao zajednica
Hrvata ili jednostavno Croati, nego iskljuËivo Slavi ili lokalno Schiavi, ©kavi,
14 Vidjeti Tihomir TELI©MAN, ﬂNeke odrednice etniËkog identiteta moliπkih Hrvata u juæ-
noj Italiji«, Migracijske teme 3 (1987) 2, 187-192. Godine 1994. objavljuje ﬂEtniËki identitet
i pravni poloæaj moliπkih Hrvata u Italiji«, Manjine na podruËju Alpe-Jadrana: zbornik refe-
rata, Bled, 21.-22. 10. 1993., Petar Vencelj, Vladimir KlemenËiË, Sonja Novak LukanoviË,
ur., Ljubljana, Delovna skupnost Alpe-Jadran, Vlada Republike Slovenije, 1994., 150-156.
Tihomir Teliπman je sociolog i dugogodiπnji hrvatski diplomat koji se prethodno bavio is-
traæivanjima iseljeniπtva u Americi.
15 Vidjeti Ana PERI»I∆, ﬂMoliπki Hrvati. Rekonstrukcija kreiranja i reprezentacije jednog et-
niËkog identiteta«, Etnoloπka tribina 36 (2006) 29, 91-106.
16 Vitomir BELAJ, ﬂPovijest etnoloπke misli u Hrvata«, Etnografija Svagdan i blagdan hrvat-
skog puka, Jasna »apo ÆmegaË, Aleksandar Muraj, Zorica Vitez, Jadranka GrbiÊ i Vitomir
Belaj, ur., Matica hrvatska, Zagreb, 1998.
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©kavuni i sliËno. I sami moliπki Hrvati, kako nisu imali razvijenu svijest o pri-
padnosti niti o vlastitom podrijetlu, preuzeli su za sebe talijanski naziv Slavi,
za jezik naπ jezik, na naπo ili na naπu, jedni za druge govorili su naπe Ëelja-
de, a kao Ëinjenicu o podrijetlu veÊ uvrijeæeno objaπnjenje da su njihovi sta-
ri doπli 'z one bane mora jednoga petka u mjesecu svibnju.
Od vremena svoga doseljavanja, a to znaËi kroz 15. i 16. stoljeÊe, zabilje-
æio je Serafino Razzi u Cronaca Vastese (1576.—1577.) kako su Slaveni, do-
πavπi preko mora, osnovali u Molizama naselja San Felice, Montemitro, Co-
llecroce, Patticata, Palata, Tavenna, Ripalta, S. Giacomo degli Schiavoni. Dru-
gi su se naselili u Vastu, Forcabobolani, San Silvestru, Vacriju, Casacandite-
lli, Francavilli na moru te u Abruzzima, u Capellu i drugdje. U Rimu je za hr-
vatsku (ilirsku) pastvu osnovana Ilirska bratovπtina sv. Jerolima, koju je po-
tvrdio papa Nikola IV. (1452.), o Ëemu je S. Razzi pisao u spomenutoj Cro-
naca Vastese.17
Iz ovih podataka moæemo zakljuËiti da su moliπki Hrvati nastanjivali ve-
Êi dio talijanskoga juga, da su æivjeli priliËno izolirano u brojnim naseljima
na padinama Apenina, bavili se poljoprivredom i to uzgojem vinove loze,
maslina, æita, svih vrsta voÊa i povrÊa, a za vlastite potrebe i uzgojem sto-
ke. Takvim naËinom æivota postupno su se asimilirali u talijansku zajedni-
cu, pa su nakon Drugoga svjetskog rata ostala samo tri spomenuta naselja,
KruË (Acquaviva Collecroce), Mundimitar (Montemitro) i StifiliÊ ili FiliË (San
Felice del Molise), u kojima je æivjelo hrvatsko stanovniπtvo, dok je u svim
ostalim mjestima hrvatsko puËanstvo talijanizirano. Do 50-ih godina 20. sto-
ljeÊa æivot se odvijao joπ uvijek na tradicionalan naËin, meutim veÊ 1960-ih
godina industrijalizacija i suvremeni naËin æivota bili su presudni za raselja-
vanje moliπkih Hrvata iz tri preostala naselja te drastiËno smanjenje njihova
broja. Mladi ljudi odlazili su na πkolovanje u obliænje gradove Vasto, Ter-
moli i Pescaru gdje su zasnivali obitelji i nastavili æivjeti. Time se smanjio i
broj endogamnih brakova,18 πto je uvjetovalo sve manju uporabu dijalekta
kojim su se do tada iskljuËivo sluæili u obitelji i svakodnevnoj komunikaci-
ji.
Od druge polovice 20. stoljeÊa broj moliπkih Hrvata u Italiji konstantno
se smanjuje.19
17 Petar ©IMUNOVI∆, ﬂMoliπki Hrvati i njihova imena«, Folia onomastica Croatica 20 (2011)
1, 191.
18 O nestajanju govora na naπo, o demografskim istraæivanjima te smanjenju broja endo-
gamnih brakova u tri hrvatska sela pisala je Agostina PICCOLI, ﬂ20000 Molisini di origine
slava. Prilog boljem poznavanju moliπkih Hrvata«, Studia etnologica Croatica 5 (1993) 1,
175-180.
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Upravo u vrijeme najveÊeg pada broja stanovnika u moliπkohrvatskim se-
lima, zajednica postaje sve aktivnija svojim kulturnim i druπtvenim radom.
Godine 1967. okupljaju se pojedinci koji pokreÊu objavljivanje Ëasopisa, ali
i ostalih druπtveno-kulturnih aktivnosti Ëime privlaËe pozornost talijanske i
hrvatske javnosti, tako da je zajednica moliπkih Hrvata povremeno prisutna
i u medijima. U zajednici koja je oduvijek bila predmetom zanimanja zbog
posebnosti svoje kulture i jezika, kao i zbog toga πto je kroz pet stoljeÊa us-
pjela saËuvati svoj identitet, ali i integrirati se u talijansko druπtvo, poËeo je
proces oæivljavanja iznutra. U rujnu 1967. izaπao je prvi broj malog hrvatskog
lista Naπe riËi. Iste godine u selu San Felice del Molise osnovano je Kultur-
no druπtvo ﬂNaπ jezik«.20
Novoosnovano kulturno druπtvo okupilo je predstavnike triju moliπkohr-
vatskih sela. Skupina intelektualaca meu kojima su bili slavist i novinar Ma-
rio Spadanuda, uËitelji Giovanni Battista Piccoli i Angelo Genova, Domeni-
co Giorgetta, lijeËnik dr. Cociolillo, a iz Hrvatske je doπao Miroslav Varoπ te
iz Kanade pristigli Boæidar Vidov i mnogi drugi. U rujnu 1967. pokrenuli su
dvojeziËni Ëasopis Naπa riË koji su veÊ u prosincu iste godine preimenovali
u Naπ jezik / La nostra lingua. »asopis se bavio povijesnim temama svih tri-
ju naselja, statusom moliπkih Hrvata, obiËajima i tradicijom, vjerskim sveËa-
nostima, specifiËnostima njihova dijalekta, a kontinuirano su objavljivali poe-
ziju i prozu moliπkohrvatskih pjesnika. Uredniπtvo Ëasopisa bilo je otvoreno
prema ostalim hrvatskim manjinskim zajednicama u Austriji, Maarskoj, Ru-
munjskoj, SlovaËkoj, kao i πiroj hrvatskoj dijaspori u svijetu.21
U prvoj godini pokretanja Ëasopisa izaπla su dva broja; u 1968. objavlje-
no je joπ dvanaest brojeva, u 1969. njih osam, u 1970. pet brojeva. Uredni-
19 Podatci zakljuËno sa 1991. godinom su prema A. PICCOLI, ﬂ20000 Molisini di origine sla-
va«, 178, a za godine 2011. i 2014. uzeti su prema podatcima Centralnoga statistiËkog in-
stituta u Rimu (ISTAT), www.istat.it. Pristup ostvaren 15. 12. 2016.
20 Tablica o kretanju broja stanovnika i podatci o osnivanju Kulturnoga druπtva i Ëasopisa
Naπ jezik / La nostra lingua preuzeti iz autoriËine doktorske disertacije u postupku obra-
ne.
21 Stan GRANIC, ﬂFrom the Other Side of the Ocean: Canada’s Boæidar Vidov and the Mo-
lise Croats of Italy«, Migracijske i etniËke teme 25 (2009) 3, 270.
OpÊina 1951. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2014.
Acquaviva 2250 1808 1157 1017 897 800 663
Montemitro 906 874 749 624 544 468 414
San Felice 1727 1371 1003 911 881 813 657
Ukupno 4883 4053 2909 2570 2319 2081 1734
Tablica 1 — Kretanje broja stanovnika u tri moliπkohrvatska naselja od 1951. do 2014.
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Ëki odbor je 1969. donio odluku da se ﬂposveti viπe prostora vijestima i Ëlan-
cima pisanim na hrvatsko-molizanskom dijalektu kako bi se doprinijelo joπ
bolje spasavanju tog starog hrvatskog narjeËja«. »asopis je izlazio samo do
1972. godine jer za nastavak nisu pronaena financijska sredstva.22
Iako Ëasopis nije izlazio niti πest godina, odigrao je veliku ulogu u bue-
nju svijesti o vlastitom podrijetlu, a posebice kroz zanimanje za jezik, obiËa-
je i kulturnu baπtinu samih Ëlanova moliπkohrvatske zajednice. Osim toga,
vrijeme pokretanja Ëasopisa i oæivljavanje kulturne djelatnosti vezano je uz
politiËka zbivanja u Hrvatskoj, odnosno tadaπnjoj Jugoslaviji. ZahvaljujuÊi
dogaajima koji su bili dijelom Hrvatskoga proljeÊa tadaπnje politiËko vod-
stvo pruæalo je potporu, a neke tvrtke i konkretnu financijsku pomoÊ, tako
da su u KruËu, Mundimitru i FiliËu u to vrijeme organizirani teËajevi hrvat-
skoga jezika i posjeti hrvatskih knjiæevnika i pjesnika. Godine 1969. u svib-
nju je knjiæevnik i prevoditelj s talijanskoga jezika Jojo Ricov boravio meu
moliπkim Hrvatima. U Molise je bilo upuÊeno i nekoliko Ëasnih sestara i hr-
vatski sveÊenik za πto je bio zasluæan kardinal Franjo ©eper, na πto su mu se
stanovnici KruËa oduæili nazvavπi jednu od glavnih ulica njegovim imenom.23
O znaËaju Ëasopisa Naπ jezik / La nostra lingua i ulozi koju je imao od
1967. do 1972. godine u procesu oæivljavanja svijesti o identitetu moliπkih Hr-
vata piπe i Giacomo Scotti. Oni su tada prvi put nakon pet stoljeÊa mogli pi-
sati na svome narjeËju, a sam Ëasopis je dokaz preporoda koji se u zajedni-
ci dogodio i predstavlja vrijedan povijesno-kulturni spomenik toga vremena.
Kasnije, 1980-ih godina, bilo je pokuπaja obnavljanja Ëasopisa u Ëemu je bio
promijenjen i njegov naziva u Naπ æivot / La nostra vita.
Upravo to razdoblje 1960-ih i 1970-ih godina oznaËilo je kraj raznih teo-
rija o dolasku slavenskih doseljenika, a dotadaπnja filoloπka, povijesna i et-
noloπka istraæivanja bila su u pogledu utvrivanja njihova podrijetla jedno-
glasna. Inicijativa i pokretanje Ëasopisa Naπ jezik / La nostra lingua pokaza-
li su tada i jasan stav moliπkih Hrvata prema priznavanju vlastitoga hrvatskog
podrijetla, a koje se temelji na znaËajkama govora koji ne moæe biti drugo
nego hrvatski dijalekt.24 To je vrijeme knjiæevnoga buenja u moliπkohrvat-
skoj zajednici iz koje izrastaju imena pjesnika koji ostaju prisutni svojim pjes-
niËkim izriËajem i nakon πto se Ëasopis Naπ jezik ugasio. Tada se svojim pri-
22 A. PICCOLI, ﬂ20000 Molisini di origine slava«, 118.
23 –uro VIDMAROVI∆, ﬂJoja Ricov — Neslomljiva hrvatska vertikala«, http://www.hkv.hr/
izdvojeno/komentari/dvidmarovic/17850-d-vidmarovic-joja-ricov-nesalomljiva-hrvatska-
vertikala.html. Pristup ostvaren 27. 3. 2017.
24 Antonio SAMMARTINO, ﬂPet stoljeÊa tiπine / Knjiæevnost moliπkih Hrvata«, RijeËi: Ëaso-
pis za knjiæevnost, kulturu i znanost Matice hrvatske Sisak 24 (2012) 3-4, 13.
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lozima javljaju kao pjesnici Angelo Genova, Milena Lalli, Giovanni Battista
Piccoli, Pasquale Piccoli i nekolicina drugih koji su nastavili i poslije pisati
poeziju.
ZaËetci poezije moliπkih Hrvata
Mladi pjesnici koji su redovito objavljivali u Ëasopisu Naπ jezik / La nostra
lingua od 1967. do 1972. godine bili su samo glasnici neËega πto Êe sljede-
Êih nekoliko desetljeÊa postati novo identitetsko obiljeæje moliπkih Hrvata.
Tu sklonost, ali i pjesniËku darovitost pojedinaca iz zajednice, rano je uoËio
Boæidar Vidov. Boravio je u Rimu kao grkokatoliËki sveÊenik joπ 1950-ih go-
dina i tada je upoznao zajednicu moliπkih Hrvata te se aktivno ukljuËio u
osnivanje Kulturnoga druπtva ﬂNaπ jezik«, u rad uredniπtva istoimenoga Ëaso-
pisa te je uvijek promovirao njihovu kulturu i jezik u svojim mnogobrojnim
kontaktima u svijetu. Iz Rima je premjeπten u Kanadu, u Toronto, gdje je
sluæbovao kao sveÊenik i odigrao znaËajnu ulogu u osnivanju hrvatskih πko-
la joπ 60-ih godina 20. stoljeÊa, bio je i Ëlan Hrvatske bratske zajednice. Vi-
dov je i u Kanadi nastavio raditi za zajednicu moliπkih Hrvata u Italiji i 1981.
godine u Torontu objavio prvu zbirku poezije pod naslovom Poezije na na-
πu. U toj zbirci objedinjeni su radovi mladih pjesnika objavljivani u Ëasopisu
Naπ jezik / La nostra lingua. Zbirka je prvi put predstavljena u Zagrebu 1996.
godine na Tjednu moliπkih Hrvata.25
Knjigu je predstavila moliπka Hrvatica Agostina Piccoli, tada veÊ diplomi-
rana kroatistica koja je po povratku sa studija u Zagrebu pokrenula i vodila
nastavu hrvatskoga jezika u osnovnim πkolama KruËa, Mundimitra i FiliËa.
Kako je za predstavljanje zbirke napisala, radi se o gotovo nepoznatoj knji-
æici, ali koja u sebi sadræi pojam od silne vaænosti:
Mislim ke ova mala zbirka nije teg uËinjen za niπÊe, aje najve-
Êe mladi moreju lejiti danas ono πto Ëeljade veËe stari do njihi
jesu pisali uËer, prva vota poslije Ëetar stotine goπti od kada nje-
govi didi su doli u pokrajinu Molise iz one bane mora.
U toj ﬂmaloj zbirci« u kojoj su se prvi put naπle pjesme razliËitih pjesnika
postalo je oËito πto je poveznica meu njihovim stihovima. To su, prema za-
kljuËku Agostine Piccoli, slike proπlosti, dani bezbriænog djetinjstva, mladost
i ponajviπe prolazne stvari, kao πto je saæeto u stihovima Maria Giorgette:
Vrime, vrime kako prohodaπ
novo iπËeπ staro ostavljaπ.26
25 S. GRANIC, ﬂFrom the Other Side of the Ocean: Canada’s Boæidar Vidov and the Molise
Croats of Italy«, 263-287.
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U vrijeme kada je predstavljala knjigu Boæidara Vidova, 1996. godine u
Zagrebu, Agostina Piccoli veÊ je imala iskustvo objavljivanja zbirke poezije
na dijalektu moliπkih Hrvata, knjige Il sentiero lungo dell’esistenza (1991.).
Knjiga je to u kojoj su sve pjesme bile prevedene i na talijanski jezik, a nas-
tala je kao rezultat viπegodiπnjih pjesniËkih natjeËaja u organizaciji OpÊine
Mundimitar i udruge Pro Loco ﬂNaπ Selo«. Pogovor upravo dijalektalnog di-
jela napisala je Agostina Piccoli i naslovila ga ﬂNaπa je povijest knjiga sa se-
dam peËata«.27
Ako se pogledaju te dvije zbirke pjesama objavljene u desetogodiπnjem
razdoblju uoËavaju se odreena imena Ëiji se put moæe pratiti joπ od 1967.
godine i njihovih pjesniËkih poËetaka u Ëasopisu Naπ jezik / La nostra lin-
gua. Jedno od znaËajnih imena iz toga vremena, Angelo Genova, uËitelj i
knjiæevnik iz FiliËa, osnivaË Ëasopisa Naπ jezik / La nostra lingua, bavio se
istraæivanjima jezika na podruËju sela FiliË. Osim poezije koju je pisao, pri-
kupljao je rijeËi specifiËne za jeziËnu situaciju upravo sela u kojem je uËite-
ljevao cijeli svoj radni vijek. Godine 1990. objavio je knjigu Ko jesmo... bo-
lje: ko bihmo?!28
DOBRA NO»
Zasp lip moj dite, zasp.
MuË, sluπaj! Grede polako polako Blaæenica
buËena do bilo.
Ti nosi san, nemo plakat veË.
Grede blaæenica, nosi jena lip san
za mojoga diteta.
Je noËa. Ti spiπ, ja ne kandam veË.
Sada ti spiπ, ja zga grem
Ëe ti bit krajem Blaæenica.
Spi, spi, lip moj dite. Snije lipe stvare.
Sutra za tebe Ëe bit jena dan veËe lip.
Angelo Genova29
Joπ je jedno pjesniËko ime prisutno od prvih objavljenih poesia iz Ëaso-
pisa Naπ jezik / La nostra lingua — Milena Lalli. Roena je u Mundimitru, ali
26 A. PICCOLI, ﬂKratka zbirka poezije na moliπkom hrvatskom«, Tjedan moliπkih Hrvata/Set-
timana dei Croati del Molise, Hrvatska matica iseljenika, 16.-21. 6. 1996., Hrvoje Salopek,
ur., Zagreb, Hrvatska matica iseljenika, 33.
27 Vidjeti Sandro GALANTINI, ur., Il sentiero lungo dell’esistenza. Antologia di poesie in
lingua Croato-Molisana, Montemitro, Renato Cannarsa Editore, 1991.
28 A. SAMMARTINO, ﬂPet stoljeÊa tiπine / Knjiæevnost moliπkih Hrvata«, 14.
29 Objavljeno u: Marija BELO©EVI∆ i –uro VIDMAROVI∆, ur., Pjesniπtvo moliπkih Hrvata,
Zagreb, Hrvatski esperantski savez i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2007.
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di je moj grad




se pokrivaju do brnestre.
Milena Lalli 30
Jedan od najpriznatijih moliπkih pjesnika je Mario Giorgetta iz Mundimi-
tra. Poeziju je poËeo pisati 80-ih godina 20. stoljeÊa. Pjesme su mu objavlje-
ne u zbirkama Il sentiero lungo dell'esistenza (1991.), S naπimi riËi 1 (2004.)
i S naπimi riËi 2 (2007.).
MUNDIMITAR
Za te poËet su iskal tvrdo
ter su zabral ovi lipi brdo,
su te tunal okolo fiπke
kano riba okolo liske;
su te πkrimal s ovimi puti
zvono u srid ke Ëeljade budi.
Puta oπ putiËa do tebe zahodaju
ke larga oπ dubrave bahodaju,
e ti stojiπ lipo ode zgora
ajerke jesi ndæera mora;
gledaπ dol nadno ti brbori rikica
dviniπ oË, je Majela kano kraljica.
Stotine sviËi se vidu binoË,
sve di se braËaπ naideπ oË.
E mi Boga, za one pokonje Ëmo molit
si do tebe se moremo hualit.
Mario Giorgetta31
VRIME
Vrime, vrime, kako prohodaπ
novo iπËeπ, staro ostavljaπ.
Bihu dite, za πalu gubahu san,
30 Objavljeno u: Pjesniπtvo moliπkih Hrvata.
31 Iz zbirke Il sentiero lungo dell’esistenza. Antologia di poesie in lingua Croato-Molisana.
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jutrim budan ne bihu, idjahu van.
»uvahu ovce oπ junce,
se gorahu na ni sunce.
Prodjase zim, dojase lito
mi æenjahmo oπ vrπahmo æito.
Bihu mblade, moja mat oπ moj otac
vesele bihu dane dol niz Dolac.
Vrime, vrime kako prohodaπ
novo iπËeπ, staro ostavljaπ.
Sada jese ljud nadugo se poπa
doje lito, si reËem: se doπa.
Ustarena mi je mat, star mi je otac
plaËemo lipe dane u naπ Dolac.
Gledam draËe, gledam dube
soËo restu gusto, kano zube.
Nijeh ovce, nijeh junce
staro je mi osta samo sunce.
Vrime, vrime, kako prohodaπ
novo iπËeπ, staro ostavljaπ.
Mario Giorgetta32
Pjesme navedenih autora nastale su u ranoj fazi, odnosno u vrijeme bu-
enja zanimanja za vlastito podrijetlo, identitet, a posebno jezik i ono πto se
jezikom naraπtajima prenosi i Ëuva. Devedesetih godina 20. stoljeÊa moliπki
Hrvati, osim πto u Italiji dobivaju povoljniji politiËki status, uspostavljaju i od-
nose s pradomovinom koja u to vrijeme stjeËe samostalnost i konstituira se
kao samostalna dræava. Poveznica s institucijama u Hrvatskoj poput HAZU-a,
Hrvatske matice iseljenika, Maticom hrvatskom, Institutom za jezik i jeziko-
slovlje, tih godina bila je moliπka studentica Agostina Piccoli. Ona je, kako
je prije reËeno, nakon studija kroatistike u Zagrebu zapoËela prosvjetni, pe-
dagoπki i znanstveni rad u Mundimitru baveÊi se moliπkohrvatskim dijalek-
tom i πireÊi znanje o vrijednostima jezika, kulture i tradicije zajednice moli-
πkih Hrvata. Naæalost, u punom zamahu svoga uspjeπnog rada i djelovanja,
1998. godine, stradala je u prometnoj nesreÊi i zajednica koja je njezinim ra-
dom dobila pun zamah ostala je bez svoga glavnog pokretaËa.
Rad Zaklade ﬂAgostina Piccoli«
Godine 1999. osnovana je Zaklada ﬂAgostina Piccoli« s ciljem zavrπetka rada
na RjeËniku moliπkohrvatskoga govora Mundimitra« i njegova objavljivanja.
Rad na RjeËniku pokrenula je poËetkom 1990-ih godina Agostina Piccoli. Za-
32 Isto.
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jedno sa suprugom Antonijem Sammartinom, s prijateljima i mjeπtanima
Mundimitra godinama je radila na prikupljanju leksika za rjeËnik i buduÊu
gramatiku kako bi dijalekt, odnosno govor Mundimitra dobio svoju pisanu
normu. Zavrπetak rada i objavljivanje RjeËnika, zbog stjecaja nesretnih okol-
nosti, dogodili su se u okviru novoosnovane Zaklade ﬂAgostina Piccoli«. Na
taj naËin zapoËela je Zaklada svoje djelovanje koje se do danas proπirilo i na
druge djelatnosti: knjiæevne veËeri, tribine, izloæbe, Literarnu nagrada ﬂFon-
dazione Piccoli« i ﬂVeËeru na-naπo«.33
Zakladu je 31. prosinca 1999. godine priznala talijanska dræava kao sluæ-
benu instituciju za zaπtitu moliπkohrvatske kulture i tradicije, πto je 2000. go-
dine potvreno u Biltenu odlukom br. 19. kojom je Zaklada ﬂAgostina Picco-
li« dobila i sluæbeno priznanje Republike Italije.34
Nakon objavljivanja RjeËnika moliπkohrvatskoga govora Mundimitra
2000. godine u izdanju Zaklade ﬂAgostina Piccoli« i Matice hrvatske poËela je
bogata izdavaËka djelatnost, ali i brojne aktivnosti koje su uvijek bile pove-
zane s radom na moliπkohrvatskome dijalektu, njegovim prouËavanjem, oËu-
vanjem i zaπtitom. Uslijedila su zanimljiva izdanja Ëiji krajnji cilj uvijek jest bi-
la knjiga, ali su objavljivanju knjiga uvijek prethodile odreene aktivnosti ko-
je su ukljuËivale sve stanovnike sela u suradnji i radu na jeziku. Bile su to
multimedijalne izloæbe, aktivnosti prikupljanja nazivlja na dijalektu iz poljo-
djelstva, botanike i tradicijske materijalne kulture. UkljuËeni su bili svi, a po-
sebno najstariji Ëlanovi zajednice jer oni pamte nazivlje koje je suvremeni na-
Ëin æivota potpuno istisnuo iz uporabe. Na taj su naËin u okviru Zaklade po-
krenuta izdanja Scripta manent, ili na dijalektu Zapiπeno ostaje. Nastale su
razliËite monografije o nazivlju u tradicijskoj kulturi sela poput orua, pred-
meta iz kuÊanstva, poljodjelstva (Sime do simena, 2006.) ili pak o botaniË-
kom nazivlju (obraeno u monografiji Kako se zove, 2008.). Godinu dana
poslije u sklopu projekta o zaπtiti i promoviranju domaÊe kuhinje objavljena
je kuharica Kuhamo na-naπo (2009.), napisana po istom modelu terenskoga
rada i ukljuËivanja svih domaÊica iz mjesta Mundimitra. Ta izdanja uvijek su
dvojeziËna ili trojeziËna (moliπkohrvatski, hrvatski i talijanski) s obaveznim
rjeËnikom na kraju.35
33 Podatci koji se odnose na osnivanje i rad Zaklade ﬂAgostina Piccoli«, prikupljeni na te-
renu u obliku intervjua s osnivaËem A. Sammartinom kao kazivaËem te formalnih i nefor-
malnih razgovora s mjeπtanima Mundimitra tijekom kolovoza 2016. te s Ëlanovima skupi-
ne KroaTarantata. Opisi dogaanja kao πto je ﬂVeËera na-naπo« rezultat su autoriËina aktiv-
nog sudjelovanja u zavrπnoj fazi izbora ﬂPremio Fondazione Piccoli«, kao i biljeπki i dnev-
nika koji su voeni tijekom boravka na terenu.
34 Zaklada ﬂAgostina Piccoli«, https://www.matis.hr/upl/informacije_manjine.pdf. Pristup
ostvaren 12. 11. 2017.
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S naπimi riËi — poezija moliπkih Hrvata
Moliπki Hrvati su se rado priklanjali poetskom izriËaju joπ od vremena bue-
nja svijesti i interesa za vlastitu manjinsku kulturu, od 1967. godine i prvih
objavljenih pjesama u Ëasopisu Naπ jezik / La nostra lingua. Takva tradicija
nastavljena je do danaπnjih dana, ali je sadræajno proπirena i obogaÊena. Na-
kon dvije zbirke poezije moliπkohrvatskih pjesnika bilo je oËito da je to stva-
ralaπtvo najsnaæniji naËin na koji pojedinci izraæavaju kolektivno sjeÊanje i
trajno se veæu uz svoj moliπki zaviËaj, ali koristeÊi jezik predaka koji su ne-
koÊ davno doπli ’z one bane mora.
Stoga je Zaklada ﬂAgostina Piccoli« 2002. godine ustanovila nagradu ﬂFon-
dazione Piccoli« za ostvarenja na podruËju kulture i umjetnosti, s temama ve-
zanim uz jezik, tradiciju i povijest moliπkohrvatske zajednice. Nagrada je os-
novana radi pribliæavanja i populariziranja jeziËne, povijesne i kulturne baπ-
tine moliπkih Hrvata koji imaju poseban status jeziËne manjine.36 Takvoj ma-
njini je jezik, i to onaj roditeljski, domaÊi, na-naπo ili jezik predaka uvijek bio
i ostao glavni pokretaË æivota. Joπ i danas na tom starinskom govoru, za ko-
ji veÊ stotinu godina govore kako izumire, nastaju pjesme u kojima se izra-
æavaju sve emocije i sva sjeÊanja, ali u vrlo skromnom leksiku manjem od
6000 rijeËi. Upravo na toj spoznaji poËiva poπtovanje prema vjeπtini izraæa-
vanja kojom moliπkohrvatski pjesnici slaæu rime i za sebe nikada ne kaæu da
su pjesnici — oni samo piπu na-naπo uz svoje redovite poslove.
Od 2002. do 2017. godine iz natjeËaja koji se objavljuju svakog srpnja od
pristiglih literarnih radova objavljeno je pet zbirki moliπkohrvatske poezije i
kratkih proznih tekstova. Prva zbirka objavljena je 2004. godine pod naslo-
vom S naπimi riËi, a svake treÊe godine objavljuje se nova zbirka tako da ih
je do danas ukupno pet.
ﬂVeËera na-naπo«
ﬂVeËera na-naπo« je zavrπna sveËanost, veËer proglaπenja pobjednika literar-
noga natjeËaja ﬂFondazione Piccoli« i srediπnje godiπnje dogaanje vezano uz
poeziju. Cijeli postupak prijave, zaprimanja pristiglih radova, a posebice Ëi-
tanja i odluËivanja o pobjedniku, pomno je razraen. Povjerenstvo ili æiri ko-
ji odluËuje o pobjedniku unaprijed je imenovano i svakome su dostavljeni
35 Podaci o radu Zaklade ﬂAgostina Piccoli«, o svim aktivnostima i publikacijama, dobiveni
su iz razgovora s predsjednikom Zaklade Antoniom Sammartinom metodom polustruktu-
riranog dubinskog intervjua za vrijeme terenskoga boravka u Mundimitru.
36 Podatci o natjeËaju ﬂFondazione Piccoli« dostupni su na http://www.matis.hr/index.php/
hr/aktivnosti/natjecaji/7815-literarna-nagrada-fondazione-piccoli. Pristup ostvaren 12. 11.
2017.
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anonimni radovi na Ëitanje i uvid desetak dana prije zajedniËkoga sastanka
i odluËivanja o prvom, drugom i treÊem mjestu. Zastupljeni su predstavnici
KruËa, FiliËa i Mundimitra. ObiËno su to nastavnici jezika, pedagoπki radni-
ci i intelektualci kojima su knjiæevnost, umjetnost i poezija podruËje osobno-
ga umjetniËkog izraæavanja. Æiri je ponekad proπiren gostima iz Hrvatske ko-
ji dolaze na sveËano proglaπenje, pa su nerijetko prisutni pjesnici, knjiæevni-
ci, umjetnici ili predstavnici kulturnoga æivota. Æiri se sastaje u prostorijama
Caffè Letteraria, namjenski ureenom prostoru za knjiæevne susrete i druπ-
tveno-kulturna dogaanja hrvatske manjinske zajednice u Mundimitru. Sva-
ki Ëlan æirija predlaæe svoj izbor radova za treÊe, drugo i prvo mjesto koji tre-
ba argumentirano obrazloæiti. Ponekad su rasprave duge a na kraju se iza-
bere uæi krug radova koji se daju na glasovanje Ëlanovima æirija. Tek kada
su potvrene sve tri nagrade, Ëlanovima æirija se priopÊavaju imena kandi-
data.37
Zavrπna sveËanost odræava se krajem kolovoza na otvorenom. U Mundi-
mitru je to uvijek jedan prostor trga koji je srediπnje mjesto svih ljetnih do-
gaanja u mjestu. U glazbenom dijelu programa Ëesto sudjeluje folklorna
skupina KroaTarantata kao i kulturno-umjetniËka druπtva iz Hrvatske. Ta je
veËer prilika da se proËitaju i radovi koji nisu nagraeni, ali su zapaæeni kao
posebno dobri. BuduÊi da posljednjih godina poËinju pisati na dijalektu i
mladi, predloæeno je da se ustanovi i posebna nagrada za mlade autore.
Na dan odræavanja ﬂVeËere na-naπo« u prostorijama Caffé Letteraria svi
pristigli radovi izloæeni su na posebnim drvenim stalcima / panoima tako da
ih publika tijekom veËeri moæe Ëitati i komentirati. Trenutak proglaπenja iπ-
Ëekuje se s velikim nestrpljenjem; svi se poznaju, odreena imena veÊ ima-
ju ugled i znaËaj u zajednici i uvijek je zanimljivo doznati tko je ove godine
poslao svoje radove i tko je najbolji, a najbolji uglavnom πute i ne otkrivaju
da su se natjecali.
POVIDAJ STARI
Povidaj Stari, povidaj
pur si nikor te sluπa.
Povidaj! Koko stvari neznamo.
Povidaj nam za πto nam daju zabit.
Do tvoje duge dane
oπ kratke noËe
kada poËinit nisi zna,
i veselit se znaπe na male stvare.
37 Opis je rezultat terenskog istraæivanja i aktivnog sudjelovanja u izboru za najbolje pjes-
niËko ili prozno ostvarenje u kolovozu 2016. godine.
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Povidaj stari,
kada do tvojihi riËi se smiju,
joπ gore
ti reËu: ﬂMuË«.
kada za tebe nimaju vrime.
Povidaj nam πto si snija
pa maj si ima,
πto si vidija pa maj si badnija.
Povidaj do tvojihi oËi mutne,
resi nam sve,
πto tvoje godiπta nosu.
Povidaj stari, povidaj
kokodi Êe te sluπat,
πtokodi do tebe Êe ostati.
Gabriele Blascetta
ZakljuËak
Pregled pjesniËkoga stvaralaπtva moliπkih Hrvata i put njegova razvoja u toj
manjinskoj zajednici potvruje postavljenu hipotezu da se ustrajnim, dosljed-
nim i planskim radom na bitnom elementu identiteta zajednica moæe odræa-
ti na okupu. Vaænu ulogu ima i osjeÊaj ponosa zbog pripadnosti grupi koja
se razlikuje, ili Ëak izdiæe po iznimnoj vrijednosti koju okruæenje prepozna-
je. Moliπki Hrvati prepoznati su u lokalnoj zajednici kao posebni i drugaËiji,
najprije po jeziku, a onda i kulturi koju na tom jeziku godinama stvaraju.
Uæivaju ugled, πto djeluje na samopouzdanje pojedinaca i zajednice.
Stasaju nove generacije mladih koji dijalekt viπe ne govore svakodnevno
kao πto su to Ëinili njihovi djedovi i bake, ali æele izraziti svoja razmiπljanja i
emocije upravo na jeziku predaka. Sudjeluju na natjeËaju, piπu, æele zadræa-
ti taj dijalekt koji je πtur, ali njima dovoljan za izraziti sjeÊanja jer znaju da su
im ta sjeÊanja zajedniËka i da ih povezuju.
Marta RaËiÊ
ﬂVeËera na-naπo« or how Molise Croats affirm
the poetry of their minority community
Molise Croats, as the oldest Croatian diaspora in Europe, have been
inheriting and living the rich culture and tradition which makes them stand
out in their multiple-centuries-long stay in the Italian south. Their main
identity trait is speech, a dialect they have managed to preserve through a
traditional way of life. After the Second World War, amidst the speeding
industrialization, the population of three Croatian villages in the Molise
county migrated in order to search for work or to pursue education. As a
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consequence, the number of speakers of the Molise Croatian dialect in the
1960s suddenly dropped. Within the community itself, there was an
awakening of interest for one’s own language, tradition and culture and in
1967 in the StifliÊ village (San Felice del Molise), a cultural society was
founded, and a magazine called Naπ jezik / La nostra lingua (ﬂOur
language«) followed soon. The magazine was printed for almost six years,
but it was the starting point for many young poets who began writing
poetry in their dialect. This paper depicts the course of the creation of the
poetry of Molise Croats, which was fully affirmed by the Picolli Foundation
Prize Competition. Since 2002, this competition has brought together
dialectal poets, and in the final ceremony, ﬂVeËera na-naπo« (ﬂDinner our
way«), the best poems and prose are promoted. All successful works have
so far been published in five poetry collections under the name S naπimi
riËi (ﬂWith our words«).
Keywords: Molise Croats, minority community, poetry, ﬂVeËera na-naπo«,
S naπimi riËi
